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Âñòóï. ²íôåêö³¿ ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè (²ÑÑ)
º îäíèìè ç íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ  ó ïîïóëÿö³¿ ³
çà äàíèìè  ð³çíèõ àâòîð³â çóñòð³÷àþòüñÿ ó 40–
50% íàñåëåííÿ, ïåðåâàæàþ÷è â æ³íî÷³é ïîïó-
ëÿö³¿ [1–4]. Ïîíàä 7 ì³ëüéîí³â çâåðíåíü äî ë³êàðÿ
íà ð³ê ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ñïðè÷è-
íåí³ ²ÑÑ [5]. Çá³ëüøåííÿ ðîçïîâñþäæåíîñò³ ²ÑÑ
º âàæëèâîþ ìåäè÷íîþ ïðîáëåìîþ, àêòóàëüí³ñòü
ÿêî¿ îáóìîâëåíà çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ õâîðèõ
ç ëàòåíòíèì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ, çì³íàìè
ì³êðîáíîãî ñïåêòðà, ÷àñòèìè ðåöèäèâàìè (30–
50% çà äàíèìè ð³çíèõ àâòîð³â [6]), âèíèêíåí-
íÿì òà ïðîãðåñóâàííÿì õðîí³÷íî¿ íèðêîâî¿ íå-
äîñòàòíîñò³ (ÕÍÍ). Óñå âèùå ïåðåðàõîâàíå ïðè-
çâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ åêîíîì³÷íèõ çàòðàò íà
ë³êóâàííÿ òà âåäåííÿ õâîðèõ ç ²ÑÑ.
Ïðîâ³äíó ðîëü ó ðîçâèòêó ²ÑÑ çà äàíèìè
ð³çíèõ àâòîð³â [2, 4, 5, 7] â³ä³ãðàþòü ãðàìíåãà-
òèâí³ ì³êðîîðãàí³çìè ñ³ìåéñòâà Enterobacteria
(90–95% âèïàäê³â íåóñêëàäíåíî¿  ²ÑÑ). Ñåðåä
íèõ îñíîâíèì çáóäíèêîì º E. Coli – 70–95%
[1–4, 8], ð³äøå çóñòð³÷àþòüñÿ: E. faecalis,
K. pneumoniae, C. freundii; ïñåâäîìîíàäè
(P. aeruginisa), ñòàô³ëîêîêè (S. aureus,
S. epidermidis) òà ³íø³. Åò³îëîã³÷íà ñòðóêòóðà çáóä-
íèê³â ²ÑÑ ìîæå â³äð³çíÿòèñü ó ð³çíèõ ãåîãðà-
ô³÷íèõ ðåã³îíàõ ³  çàëåæàòè â³ä ñòàò³, â³êó, øëÿõó
ïîøèðåííÿ òà ôîðìè çàõâîðþâàííÿ.
Âàæëèâó ðîëü ó ë³êóâàíí³ ²ÑÑ â³ä³ãðàþòü
àíòèáàêòåð³àëüí³ ïðåïàðàòè. Âèá³ð àíòèáàêòåð³-
àëüíîãî ïðåïàðàòó ïîâèíåí áàçóâàòèñÿ íà ðå-
çóëüòàòàõ âèä³ëåíîãî çáóäíèêà ²ÑÑ òà éîãî ÷óò-
ëèâîñò³ äî ïðåïàðàòó, à òàêîæ ç  óðàõóâàííÿì
ìîæëèâèõ àëåðã³÷íèõ ðåàêö³é ïàö³ºíòà. Íà ñó-
÷àñíîìó åòàï³ âèêîðèñòàííÿ àíòèáàêòåð³àëüíèõ
ïðåïàðàò³â ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ àí-
òèá³îòèêîðåçèñòåíòíîñò³. Â îïóáë³êîâàíîìó ó
2016 ðîö³ áþëåòåí³ Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ) íàãîëîøåíî, ùî
ðåçèñòåíòí³ñòü äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â
º çàãðîçîþ åôåêòèâíîãî ë³êóâàííÿ çðîñòàþ÷î-
ãî ÷èñëà ³íôåêö³é â óñüîìó ñâ³ò³ [9]. Ðåçèñ-
òåíòí³ñòü äî àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ íåãàòèâ-
íî âïëèâàº íà ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ, ïðèçâî-
äèòü äî çá³ëüøåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ
ïàö³ºíò³â ó ñòàö³îíàð³, çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü óñê-
ëàäíåíü òà ïðèçâîäèòü äî ñìåðòíîñò³ ïàö³ºíò³â.
Îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ åôåêòèâíîãî òà ðàö³î-
íàëüíîãî àíòèáàêòåð³àëüíîãî ë³êóâàííÿ ²ÑÑ º
âðàõóâàííÿ åò³îëîã³÷íîãî ñïåêòðà òà âèçíà÷åí-
íÿ ÷óòëèâîñò³ äî îñíîâíèõ ãðóï ÀÁÏ.
Ñåðåä ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ÿê³ øèðîêî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ ²ÑÑ, í³òðîôóðà-
íè òà ¿õ ïîõ³äí³ çàëèøàþòüñÿ åôåêòèâíèìè çà
ðàõóíîê â³äíîñíî íèçüêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ðå-
çèñòåíòíîñò³ [10], ÿêà íå ïåðåâèùóº 10% ó
á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó (äàí³ ìåòà-àíàë³çó 27 ðàí-
äîì³çîâàíèõ êîíòðîëüîâàíèõ äîñë³äæåíü) [11].
Îäíèì ç ïðåäñòàâíèê³â ãðóïè í³òðîôóðàí³â º
ïðåïàðàò ôóðàçèäèí Ê (Ôóðàìàã «ÎËÔÀ», Ëàò-
â³ÿ), ÿêèé øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåôðîëî-
ãàìè Óêðà¿íè. Ôóðàçèäèí Ê – ôóðàçèäèí ó êîì-
á³íàö³¿ ç ìàãí³ºì êàðáîíàòîì ó ñï³ââ³äíîøåíí³
1:1. Çàâäÿêè òàêîìó ïîºäíàííþ ñêëàäîâèõ, à òà-
êîæ ôîðì³ âèïóñêó (ó êàïñóëàõ)  ôóðàçèäèí Ê
íå ðóéíóºòüñÿ ó êèñëîìó ñåðåäîâèù³ øëóíêà,
çá³ëüøóþ÷è àáñîðáö³þ â òîíê³é êèøö³ ³ â³äïî-
â³äíî ï³äâèùóþ÷è àíòèáàêòåð³àëüíó àêòèâí³ñòü.
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ï³äòâåðäèëè
êë³í³÷íó åôåêòèâí³ñòü ôóðàçèäèíó Ê (Ôóðàìàã
«ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ). Çàâäÿêè øèðîêîìó àíòèì³êðîá-
íîìó ñïåêòðó, ì³í³ìàëüíîìó ðîçâèòêó ðåçèñòåíò-
íîñò³ öåé ïðåïàðàò ç óñï³õîì âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ ²ÑÑ ÿê ó äîðîñëèõ, òàê ³ ä³òåé
[12, 13].
Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ äî
àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â º àêòóàëüíîþ
ïðîáëåìîþ ñó÷àñíî¿ ìåäèöèíè òà ñâ³ä÷èòü ïðî
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íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ ðåã³îíàëüíèõ àñïåêò³â ÷óò-
ëèâîñò³ äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â ç îö³í-
êîþ ¿õ åôåêòèâíîñò³ â ë³êóâàíí³ ²ÑÑ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèâ÷èòè åò³îëîã³÷íó
ñòðóêòóðó óðîïàòîãåííî¿ ôëîðè òà ¿¿ ÷óòëèâîñò³
äî ïðåïàðàòó Ôóðàìàã («ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ) òà
³íøèõ àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â ó ïàö³ºíò³â
ç çàãîñòðåííÿì õðîí³÷íîãî íåóñêëàäíåíîãî òà
óñêëàäíåíîãî ï³ºëîíåôðèòó.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: ïðîâå-
äåíî äèíàì³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ
67 æ³íîê â³êîì â³ä 18 äî 67 ðîê³â (ó ñåðåäíüî-
ìó – 42,7 (10,4) ± 6,5 ðîê³â), ÿê³ ïåïåáóâàëè íà
ë³êóâàíí³ â íåôðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÇ «Îá-
ëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà»,
ì. Äí³ïðî. Äîñë³äæåííÿ áóëî ïðîâåäåíî çà ïî-
ãîäæåííÿì ç êîì³òåòîì ç åòèêè ïðè ÊÇ «Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. ².². Ìå÷-
íèêîâà» çã³äíî ç ïðèíöèïàìè, âèêëàäåíèìè â
Ãåëüñ³íñüê³é äåêëàðàö³¿. Âñ³ õâîð³ äàëè çãîäó íà
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ.
Äî äîñë³äæåííÿ áóëè âêëþ÷åí³ ïàö³ºíòêè
ç çàãîñòðåííÿì íåóñêëàäíåíîãî – 35 (52,2%) òà
óñêëàäíåíîãî ï³ºëîíåôðèòó – 32 (47,8%). Òðè-
âàë³ñòü çàõâîðþâàííÿ ñêëàäàëà â³ä 1 äî 32 ðîê³â
(ó ñåðåäíüîìó 10,46 (3,6) ± 5,61). Õðîí³÷íèé
ï³ºëîíåôðèò âèçíà÷àëè ÿê ³íôåêö³éíî-³íäóêî-
âàíå óðàæåííÿ ³íòåðñòèö³þ íèðîê ç íàñòóïíèì
óðàæåííÿì âñ³õ ñòðóêòóð íåôðîíó. ÏÍ äîêóìåí-
òóâàâñÿ íà ï³äñòàâ³ åêñòðàðåíàëüíèõ ñèìïòî-
ì³â – ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, ñèìïòîì³â
³íòîêñèêàö³¿ òà ðåíàëüíèõ ñèìïòîì³â  –  á³ëü ó
ä³ëÿíö³ æèâîòà àáî ïîïåðåêó, çì³í ó çàãàëüíîìó
àíàë³ç³ êðîâ³ (ÇÀÊ): íåéòðîô³ëüíèé ëåéêîöèòîç,
çá³ëüøåííÿ ØÎÅ ³ ðåíàëüíèõ îçíàê – áàêòåð³-
óð³¿ ïîíàä 104 ÊÓÎ/ìë, íåéòðîô³ëüíî¿ ëåéêîöè-
òóð³¿, ì³êðîïðîòå¿íóð³¿ òà çì³í ïðè óëüòðàçâóêî-
âîìó äîñë³äæåíí³ íèðîê [5, 14]. Êðèòåð³ÿìè óñ-
êëàäíåíîãî ï³ºëîíåôðèòó ââàæàëè íàÿâí³ñòü ñó-
ïóòí³õ çàõâîðþâàíü, ïîñòìåíîïàóçàëüíèé â³ê,
àíàòîì³÷í³ ÷è ôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ.
Çàñòîñîâóâàëèñü çàãàëüíî êë³í³÷í³ ìåòîäè
äîñë³äæåííÿ êðîâ³ òà ñå÷³, á³îõ³ì³÷í³, ðåíòãåíî-
ëîã³÷í³ òà óëüòðàçâóêîâ³ ìåòîäè îáñòåæåííÿ.
Ó ñòðóêòóð³ çàõâîðþâàíü, íà òë³ ÿêèõ ðîç-
âèâàâñÿ õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò âèä³ëÿëè: ñå÷î-
êàì‘ÿíà õâîðîáà – 22,4% (n=15), íåôðîïòîç –
10,4% (n=7), àíîìàë³ÿ ðîçâèòêó íèðîê – 16,4%
(n=11), ïîë³ê³ñòîç íèðîê – 14,9% (n=10), ä³àáå-
òè÷íà íåôðîïàò³ÿ – 23,9% (n=16), ñå÷îêèñëèé
ä³àòåç – 7,5% (n=5), ïîäàãðà – 4,5% (n=3).
Êðèòåð³¿ âêëþ÷åííÿ: õðîí³÷íèé ï³ºëî-
íåôðèò ïðîòÿãîì ≥1 ðîêó, çàãîñòðåííÿ õðîí³÷-
íîãî ï³ºëîíåôðèòó íà ÷àñ äîñë³äæåííÿ, â³ê
≥18 ðîê³â.
Êðèòåð³¿ âèêëþ÷åííÿ: ãîñòðèé ï³ºëîíåô-
ðèò, îáñòðóêö³ÿ ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â, õðîí³÷íà
íèðêîâà íåäîñòàòí³ñòü (øâèäê³ñòü êëóáî÷êîâî¿
ô³ëüòðàö³¿ (ØÊÔ) ≤60 ìë/õâ 1,73 ì2), ïðîòèïî-
êàçàííÿ äî âèêîðèñòàííÿ í³òðîôóðàíîâèõ ïî-
õ³äíèõ, â³äìîâà â³ä ó÷àñò³ ó äîñë³äæåíí³.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñïåêòðà ÷óòëèâîñò³
çáóäíèê³â ²ÑÑ äî àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïàðàò³â
áóëè ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè áàêòåð³îëîã³÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ ñå÷³ ó ïàö³ºíò³â ³ç çàãîñòðåí-
íÿì õðîí³÷íîãî ï³ºëîíåôðèòó, ç³áðàí³ íà òë³ îç-
íàê àêòèâíîñò³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó (ï³äâèùåí-
íÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, äèçóðè÷í³ ÿâèùà, ³íòîêñè-
êàö³ÿ, â ÇÀÊ ïàö³ºíò³â â³äì³÷àëîñü: çá³ëüøåíà
ê³ëüê³ñòü ëåéêîöèò³â, çñóâ ëåéêîöèòàðíî¿ ôîð-
ìóëè âë³âî, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ ØÎÅ; ó çà-
ãàëüíîìó àíàë³ç³ ñå÷³ (ÇÀÑ): ñå÷à êàëàìóòíà, çíè-
æåííÿ ù³ëüíîñò³, áàêòåð³óð³ÿ, ëåéêîöèòóð³ÿ,
ì³êðîïðîòå¿íóð³ÿ). Äëÿ îòðèìàííÿ äîñòîâ³ðíèõ
äàíèõ áàêòåð³îëîã³÷íîãî ïîñ³âó ñå÷³, ìàòåð³àë çáè-
ðàëè çã³äíî ç ïðàâèëàìè: äî ïî÷àòêó àíòèáàêòå-
ð³àëüíî¿ òåðàï³¿; çðàíêó, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òóà-
ëåòó çîâí³øí³õ ñòàòåâèõ îðãàí³â çáèðàëàñü ñå-
ðåäíÿ ïîðö³ÿ âèä³ëåíî¿ ñå÷³ â ñòåðèëüíèé êîí-
òåéíåð, ÿêèé ïîò³ì  äîñòàâëÿëè  â ëàáîðàòîð³þ
ïðîòÿãîì îäí³º¿-äâîõ ãîäèí ï³ñëÿ çáîðó. Áàê-
òåð³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñÿ íà áàç³
êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ÊÇ «ÄÎÊË
³ì. ².². Ìå÷íèêîâà», ñâ³äîöòâî ïðî àòåñòàö³þ Ïª
0170/2015, ÷èííå äî 29 ãðóäíÿ 2019 ð. Ê³ëüê³ñíå
äîñë³äæåííÿ áàêòåð³é âèêîíóâàëîñü øëÿõîì ïî-
ñ³âó ìàòåð³àëó íà òâåðä³ ïîæèâí³ ñåðåäîâèùà –
àãàðè (chromID CPS Elite Agar – ïîæèâíà ñå-
ðåäà äëÿ âèä³ëåííÿ, ï³äðàõóíêó òà ³äåíòèô³êàö³¿
çáóäíèê³â).
Ïðè ë³êóâàíí³ ñïèðàëèñÿ íà ïðîòîêîëè
ë³êóâàííÿ ï³ºëîíåôðèòó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Íà-
êàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹593 â³ä 12.12.2004 ð. «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïðîòîêîë³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Íåôðîëîã³ÿ» (ïðè òó-
áóëî³íòåðñòèö³àëüíîìó íåôðèò³; ïðè ï³ºëîíåô-
ðèò³; ïðè íåôðîòè÷íîìó ñèíäðîì³; ïðè àðòå-
ð³àëüí³é ã³ïåðòåíç³¿ ç óðàæåííÿì íèðîê; ïðè
øâèäêî ïðîãðåñóþ÷îìó ãëîìåðóëîíåôðèò³; ïðè
õðîí³÷í³é íèðêîâ³é  íåäîñòàòíîñò³; ïðè ãîñòðî-
ìó ³ õðîí³÷íîìó ãëîìåðóëîíåôðèò³ ç ñå÷îâèì ³
íåôðîòè÷íèì ñèíäðîìàìè) [14].
Ïàö³ºíòè åìï³ðè÷íèì øëÿõîì áóëè ðîç-
ïîä³ëåí³ íà 2 ãðóïè, 1-øà (n=34)  ç ë³êóâàëü-
íîþ ìåòîþ îòðèìóâàëà àíòèáàêòåð³àëüíèé ïðå-
ïàðàò øèðîêîãî ñïåêòðà ä³¿ (ó â³äïîâ³äíîñò³ ç
ïðîòîêîëàìè ë³êóâàííÿ) òà ôóðàçèäèí Ê (Ôó-
ðàìàã «ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ), 2-ãà (n=33) – ò³ëüêè
àíòèáàêòåð³àëüíèé ïðåïàðàò øèðîêîãî ñïåêòðà
ä³¿. Ôóðàçèäèí Ê (Ôóðàìàã «ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ)
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çàñòîñîâóâàâñÿ â äîç³ 100 ìã òðè÷³ íà äîáó, òðè-
âàë³ñòü ë³êóâàííÿ ñòàíîâèëà 10–14 ä³á. Åôåê-
òèâí³ñòü ë³êóâàííÿ îö³íþâàëè çà äèíàì³êîþ
êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â, íîðìàë³çàö³ºþ êë³í³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â (çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³, ñå÷³, áàêòåð³î-
ëîã³÷íèé ïîñ³â ñå÷³) äî ïðèçíà÷åííÿ ë³êóâàííÿ,
íà 3-é äåíü ë³êóâàííÿ òà íàïðèê³íö³ ë³êóâàííÿ.
Ïåðåíîñèì³ñòü ôóðàçèäèíó Ê (Ôóðàìàã «ÎËÔÀ»,
Ëàòâ³ÿ) îö³íþâàëàñü çà øêàëîþ: «äîáðà» –
â³äñóòí³ñòü ïîá³÷íî¿ ä³¿ ïðåïàðàòó, «çàäîâ³ëüíà» –
íåçíà÷íà ïîá³÷íà ä³ÿ, ÿêà íå ïîòðåáóâàëà â³äì³íè
ïðåïàðàòó òà «íåçàäîâ³ëüíà» – ïîá³÷íà ðåàêö³ÿ,
ÿêà ïîòðåáóâàëà â³äì³íè ïðåïàðàòó.
Äàí³ îáðîáëÿëè ìåòîäîì âàð³àö³éíî¿ ñòà-
òèñòèêè çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè ç
ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì Microsoft Excel òà
«Statistica 10,0 for Windows».  Äàíèé ìåòîä âêëþ-
÷àâ îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîãî àðèôìåòè÷íîãî (Ì),
ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ (Sd), ñåðåäíüî¿ êâàäðàòè÷-
íî¿ ïîõèáêè â³ä ñåðåäíüîãî àðèôìåòè÷íîãî (m),
ìåä³àíó ðîçïîä³ëåííÿ (Med). Êðèòè÷íèé ð³âåíü
ð ïðè ïåðåâ³ðö³ ñòàòèñòè÷íèõ ã³ïîòåç ïðèéìàâñÿ
ð³âíèì 0,05.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ïðè ì³êðî-
á³îëîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ ñå÷³ (òàáë. 1) ó 5
(7,46%) ïàö³ºíò³â âîíà áóëà «ñòåðèëüíà», â ³íøèõ
62 (92,54%) – àíàë³ç ì³êðîáíîãî ñïåêòðà ñå÷³
ïðîäåìîíñòðóâàâ äîì³íóâàííÿ ãðàìíåãàòèâíî¿
ì³êðîôëîðè – 48/62 (71,6%). Îñíîâíó ÷àñòèíó
ãðàìíåãàòèâíî¿ ôëîðè ñêëàäàëà E. coli – ó 22
(35,5%) õâîðèõ; òàêîæ áóëè ³äåíòèô³êîâàí³:
Klebsiella pneumonia ó 8 (12,9%) ïàö³ºíò³â,
E. cloacae – 5 (8,1%), E. agglomerans – 5 (8,1%),
E. aerogenes – 6 (9,7%) òà Morganella ó 2 (3,2%)
ïàö³ºíò³â. Ãðàìïîçèòèâíà ôëîðà, çà íàøèìè ñïî-
ñòåðåæåííÿìè, áóëà âèÿâëåíà ó 10/62 (16,13%)
Òàáëèöÿ 1
Àíòèáàêòåð³àëüíà ÷óòëèâ³ñòü òà ðåçèñòåíòí³ñòü




E. K. pneu- E. aero- E. agglo- S. haemo- E. S. epider-
coli monia genes merans lyticus faecalis midis
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 24 8 6 5 3 5 3
R 50,0 62,5 83,3 40,0 – – –
Ïåí³öèë³í S 8,3 37,5 16,7 40,0 – 40,0 –
SR – – – 20,0 – – –
R 20,8 – – – – – –
Àì³êàöèí S 70,8 87,5 66,7 60,0 66,7 100 100
SR – 12,5 16,7 – – – –
R 16,7 25,0 – – 33,3 – –
Îôëîêñàöèí S 50,0 75,0 50,0 60,0 66,7 60,0 –
SR 16,7 – – 20,0 – 40,0 –
Öèïðî-
R 4,2 12,5 – – – – –
ôëîêñàöèí
S 75,0 87,5 83,3 80,0 100 100 100
SR 25,0 – – – – – –
R – – – – – – –
Ìåðîïåíåì S 100 100 100 100 100 100 100
SR – – – – – – –
R 4,2 12,5 – – – – –
Öåôòð³àêñîí S 87,5 75,0 83,3 100 100 100 100
SR – 12,5 16,7 – – – –
R – 12,5 – – – – –
Öåôòàçèä³ì S 95,8 87,5 – 100 100 – 100
SR 4,2 – – – – – –
R – – – – – – –
Öåôåï³ì S 100 100 83,3 – 100 100 –
SR – – – – – – –
R 4,2 37,5 – – – – –
Ôóðàìàã S 87,5 62,5 66,7 80,0 66,7 100 100
SR 8,4 – – – 33,3 – -
Ïðèì³òêà: R – ðåçèñòåíòí³ñòü, S – ÷óòëèâ³ñòü, SR – ïîì³ðíà ÷óòëèâ³ñòü.
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Òàáëèöÿ 2
Ñòóï³íü ÷óòëèâîñò³ ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â ²ÑÑ äî ôóðàçèäèíó Ê («Ôóðàìàã»)
Ì³êðîáíèé ×óòëèâ³ñòü
çáóäíèê âèñîêà ïîì³ðíà â³äñóòíÿ
E.coli 21 (87,5%) 2 (8,4%) 1 (4,2%)
K. pneumonia 5 (62,5%) 0 3 (37,5)
E.aerogenes 4 (66,7%) 0 0
E.agglomerans 4 (80,0%) 0 0
E.cloacae 4 (80,0%) 1 (20,0%) 0
S.haemolyticus 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0
E.faecalis 5 (100%) 0 0
S.epidermidis 3 (100%) 0 0
Çàãàëîì 48 (77,4%) 3 (4,7%) 4 (6,5%)
Òàáëèöÿ 3
Êë³í³êî-ëàáîðàòîðí³ ïîêàçíèêè ó õâîðèõ íà õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò
ó äèíàì³ö³ ë³êóâàííÿ
Ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ
1-øà ãðóïà (n= 34) 2-ãà ãðóïà (n=33)
Õàðàêòåðèñòèêà äî  3-é äåíü íàïðèê³íö³ äî 3-é äåíü íàïðèê³íö³
ë³êóâàííÿ ë³êóâàííÿ ë³êóâàííÿ ë³êóâàííÿ ë³êóâàííÿ ë³êóâàííÿ
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Á³ëü ó ïîïåðåêó 27(79,4%) 15 (44,1%) 2 (5,9%) 25 (75,8%) 15 (45,5%) 3 (9,1%)
Ãîëîâíèé á³ëü 10 (29,4%) 3 (8,8%) 0 11 (33,3%) 3 (9,1%) 0
Ñèìïòîìè ³íòîêñèêàö³¿ 30 (88,2%) 15 (44,1%) 0 31 (93,9%) 18 (54,5%) 0
Äèçóð³ÿ (÷àñòå, áîë³ñíå,
16 (47,1%) 2 (5,9%) 0 16 (48,5%) 5 (15,2%) 0
³ìïåðàòèâíå ñå÷îâèïóñêàííÿ)
Äèñïåïñè÷í³ ïðîÿâè 1 (2,9%) 4 (11,8%) 0 1 (3,0%) 5 (15,2%) 0
Ëåéêîöèòîç  > 10,04 õ 109 28 (82,3%) – 2 (5,9%) 30 (90,9%) – 4 (12,1%)
Ïðèñêîðåíå ØÎÅ  31 (91,2%) – 10 (29,4%) 30 (90,9%) – 12 (36,4)
Ëåéêîöèòóð³ÿ 34 (100%) – 1 (2,9%) 33 (100%) – 3 (9,1%)
Ïðîòå¿íóð³ÿ 14 (41,2%) – 1 (2,9%) 14 (42,4%) – 3 (9,1%)
Áàêòåð³óð³ÿ >104 ÊÓÎ/ìë 30 (88,2%) – 0 32 (96,9%) – 6 (18,2%)
Ïðèì³òêà: «-» – äîñë³äæåííÿ íå ïðîâîäèëîñÿ.
õâîðèõ: S. haemolyticus – ó 3 (4,8%), E. faecalis –
ó 2 (3,2%),  S. epidermidis – ó 2 (3,2%),
S. aureus – ó 1(1,6%), S.viridans – ó 1 (1,6%),
S. saprophyticus – ó 1 (1,6%). Òàêîæ íàìè áóëè
âèÿâëåí³ ó 4/62 (5,97%) ïàö³ºíò³â ì³êðîáí³ àñî-
ö³àö³¿: E. coli, E. faecalis – 3 (4,8%) òà E. coli,
S. epidermidis – 1 (1,6%).
Óñ³ì ïàö³ºíòàì ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüíèé
àíàë³ç ÷óòëèâîñò³ âèÿâëåíèõ ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â
äî íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ àíòèáàêòåð³àëüíèõ ïðåïà-
ðàò³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ë³êóâàííÿ ³íôåêö³é
ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñòåìè ó äîðîñëèõ.
ßê ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 1, íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü ðåçèñòåíòíèõ ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â âè-
çíà÷åíà äî ïåí³öèë³íó òà îôëîêñàöèíó. Íàéìåí-
øà ðåçèñòåíòí³ñòü ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â ²ÑÑ, çà
äàíèìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, äî ìåðîïåíåìó òà
öåôàëîñïîðèí³â III ³ IV ïîêîë³íü, ùî ìîæå áóòè
ïîâ’ÿçàíî ç îáìåæåíîþ ê³ëüê³ñòþ ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ.  Çáåð³ãàºòüñÿ äîñòàòíüî âèñîêà ÷óòëèâ³ñòü
ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â ²ÑÑ äî ôòîðõ³íîëîí³â
(öèïðîôëîêñàöèíó), öåôàëîñïîðèí³â II ïîêî-
ë³ííÿ òà í³òðîôóðàí³â (ôóðàìàã) (òàáë. 2).
Åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ îö³íþâàëàñü çà
äèíàì³êîþ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â, ïðèòàìàííèõ  çà-
ãîñòðåííþ õðîí³÷íîãî ï³ºëîíåôðèòó òà çà ðå-
çóëüòàòàìè ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü (çàãàëüíèé
àíàë³ç êðîâ³, ñå÷³, áàêòåð³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ). Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òåðàïåâòè÷íî¿ åôåê-
òèâíîñò³ ïðåäñòàâëåíèé ó òàáë. 3.
Çà íàâåäåíèìè äàíèìè êë³í³êî-ëàáîðàòîðí³
ïîêàçíèêè íà ïî÷àòêó ñïîñòåðåæåííÿ ñòàòèñòè÷-
íî íå â³äð³çíÿëèñÿ â îáîõ ãðóïàõ.  Ñë³ä çàçíà÷è-
òè, ùî âæå ç 3-ãî äíÿ ë³êóâàííÿ á³ëüø³ñòü õâî-
ðèõ â îáîõ ãðóïàõ âèçíà÷àëè ïîë³ïøåííÿ ñàìî-
ïî÷óòòÿ òà çìåíøåííÿ ñèìïòîì³â ³íòîêñèêàö³¿.
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Ó äèíàì³ö³ ë³êóâàííÿ â 1-é ãðóï³ âèçíà÷åíî
á³ëüø øâèäêå çìåíøåííÿ äèçóðè÷íèõ ÿâèù âæå
íà 3-é äåíü ñïîñòåðåæåííÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç
2-þ ãðóïîþ (87,5% òà 68,7% â³äïîâ³äíî). Íà-
ïðèê³íö³ ñïîñòåðåæåííÿ çàïàëüí³ çì³íè â ëåéêî-
öèòàðí³é ôîðìóë³ êðîâ³ çàäîêóìåíòîâàíî ó
5,9% ïàö³ºíò³â 1-¿ ãðóïè òà 12,1% 2-¿ ãðóïè.
Íàÿâí³ñòü çì³í ñå÷³ ó âèãëÿä³ áàêòåð³óð³¿ íà-
ïðèê³íö³ ñïîñòåðåæåííÿ âèçíà÷åíî ëèøå ó
ïàö³ºíò³â 2-¿ ãðóïè – 18,2%. Êë³í³÷íà åôåêòèâí³ñòü
ë³êóâàííÿ çà ïîêàçíèêîì áàêòåð³îëîã³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ ñå÷³ íàïðèê³íö³ ë³êóâàííÿ ñêëàëà 100%
ó ïàö³ºíò³â 1-¿ ãðóïè òà 81,3% â 2-é ãðóï³.
Óñ³ õâîð³ äîáðå ïåðåíîñèëè òåðàï³þ ç äî-
äàòêîâèì ïðèçíà÷åííÿì ôóðàçèäèíó Ê (Ôóðà-
ìàã «ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ). Ëèøå 4 (11,8%) ïàö³ºíò-
êè â³äçíà÷àëè íåçíà÷íó íóäîòó, ïðîòå, öå íå âè-
êëèêàëî ïîòðåáè â³äì³íè ïðåïàðàòó â æîäíîìó
âèïàäêó.
Âèñíîâêè
1. Äîì³íóþ÷îþ ì³êðîôëîðîþ ó õâîðèõ íà
íåóñêëàäíåíèé òà óñêëàäíåíèé ï³ºëîíåôðèò º
ãðàìíåãàòèâíà ôëîðà – 71,6%. Ñåðåä íàéá³ëüø
ðîçïîâñþäæåíèõ ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â õðîí³÷íîãî
ï³ºëîíåôðèòó âèçíà÷åíî E. coli – 45,8%,
S. haemolyticus – 30%, E. faecalis – 20% òà
S. epidermidis – 20%.
2. Âèçíà÷åíî ðåçèñòåíòí³ñòü äàíèõ çáóäíè-
ê³â äî ïåí³öèë³íó òà îôëîêñàöèíó. Çáåð³ãàºòüñÿ
âèñîêà ÷óòëèâ³ñòü ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â õðîí³÷-
íîãî ï³ºëîíåôðèòó äî öèïðîôëîêñàöèíó, öåôà-
ëîñïîðèí³â òà ïðåïàðàò³â í³òðîôóðàíîâîãî ðÿäó
(Ôóðàìàã).
3. Íàéá³ëüøà ÷óòëèâ³ñòü äî ïðåïàðàòó Ôó-
ðàìàã âèÿâëåíà ó E. coli – 87,5%, E. faecalis –
100% òà S. epidermidis – 100%.   Çàãàëîì, çà äàíè-
ìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, ÷óòëèâ³ñòü ì³êðîáíèõ
çáóäíèê³â, ÿê³ íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ ó äàíî¿
êàòåãîð³¿ õâîðèõ, ñòàíîâèòü 77,4%.
4. Çàñòîñóâàííÿ ôóðàçèäèíó Ê (Ôóðàìàã
«ÎËÔÀ», Ëàòâ³ÿ) äîäàòêîâî äî àíòèá³îòèê³â
øèðîêîãî ñïåêòðà ä³¿ äîçâîëèëî äîñÿãòè ïîâíî¿
åë³ì³íàö³¿ íàéïîøèðåí³øèõ ì³êðîáíèõ çáóäíèê³â
²ÑÑ íàïðèê³íö³ ë³êóâàííÿ òà á³ëüø øâèäêîãî
çìåíøåííÿ äèçóðè÷íèõ ÿâèù â îáñòåæåíèõ
õâîðèõ.
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À.Â. Êóðÿòà, Å.À. Ôðîëîâà,
Ò.Ä. ßùåíêî
Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâà-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåïàðàòà ôóðàçèäèí Ê
(Ôóðàìàã, «ÎËÔÀ», Ëàòâèÿ) â ëå÷åíèè îáîñòðå-
íèÿ õðîíè÷åñêîãî íåîñëîæíåííîãî è îñëîæíåí-
íîãî ïèåëîíåôðèòà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ðåêîìåíäîâàòü åãî äëÿ
äàëüíåéøåãî øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â êëè-
íè÷åñêîé íåôðîëîãèè äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÈÌÑ.
Îòìå÷åíà âûñîêàÿ òåðàïåâòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü è áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà ôó-
ðàçèäèí Ê (Ôóðàìàã, «ÎËÔÀ», Ëàòâèÿ) â
ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ îáîñòðåíèåì õðîíè÷åñêîãî
íåîñëîæíåííîãî è îñëîæíåííîãî ïèåëî-
íåôðèòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèáèîòèêîòåðàïèÿ,
èíôåêöèè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, õðîíè÷åñêèé
ïèåëîíåôðèò, ìèêðîáíûå âîçáóäèòåëè, ôóðàìàã.
Summary
CLINICAL EFFICACY AND SAFETY
FURAMAG IN THE COMBINED
ANTIBACTERIAL THERAPY OF CHRONIC
PYELONEPHRITIS. THE SENSITIVITY
PROFILE OF UTIS TO ANTIBACTERIAL
DRUGS OF DIFFERENT CLASSES
O.V. Kuryata, Ye.O. Frolova,
T.D. Yashenko
The article presents the results of a study of
the effectiveness of the drug furazidin K (Furamag,
OLFA, Latvia) in the treatment of exacerbation of
chronic uncomplicated and complicated
pyelonephritis. The results of the study allow us to
recommend it for further widespread use in clinical
nephrology for the treatment of patients with UTIs
(urinary tract infections). High therapeutic efficacy
and safety of the use of the drug furazidin K
(Furamag, OLFA, Latvia) in the treatment of patients
with exacerbation of chronic uncomplicated and
complicated pyelonephritis was noted.
Keywords: antibiotic therapy, urinary tract
infections, chronic pyelonephritis, microbial
pathogens, furamag.
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